








































 1) 学内の研究能力を高めるとともに、研究に関する相談・支援機能を強化する。 
 2) 外部研究費による大型研究を中心に据えた研究活動を展開する。 









平成２８年 ４月  研究開発センター設置 
            〔地域包括ケアシステムに関する４つのプロジェクト開始〕 
研究開発センター会議の開催（以下、毎月１回開催） 
〔センターの運営方針等について幹部役職員と協議〕 
        ６月  埼玉県との意見交換会実施 
            〔県福祉部・保健医療部と政策・研究について意見交換〕 
            川越雅弘氏(国立社会保障・人口問題研究所 社会保障基礎理論研究部部長)を 
アドバイザーに任命 
        ７月  第１回プロジェクトメンバー会議の開催 
            〔４つのプロジェクトメンバーによる協議報告〕 
        ９月  第１回アドバイザー・ミーティングの開催 
            〔川越氏から４つのプロジェクトに対する助言〕 
１０月  第２回プロジェクトメンバー会議の開催 
      〔次年度科研費申請書に対する協議報告〕 
１１月  外部研究費（文部科学省科学研究費）申請 
      〔２つのプロジェクトについて申請〕 
平成２９年 １月  第３回プロジェクトメンバー会議の開催 
〔次年度研究計画書・予算案に対する協議報告〕 
２月  研究開発センター開設記念シンポジウムの開催 
           〔センターのプロジェクト紹介、基調講演、パネルディスカッション〕 
           奨励研究発表会におけるプロジェクト紹介 
           〔奨励研究発表会（学内）において４つのプロジェクトを紹介〕 
       ３月  第２回アドバイザー・ミーティングの開催 






日時 ：平成２８年９月６日（火） ９：３０～１１：３０ 





































日時 ：平成２９年３月２３日（木） １５：００～１７：００ 
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